Una estrategia didáctica para la enseñanza del fenómeno sistema masa-resorte mediante calculadora graficadora by Arcos, José Luis et al.
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